















Tnmcated product of the bifunctional DLST gene involved in biogenesis of the respiratory chain. 
The EMBO Journal 2003 Vol.22 No.12 pp.2913-2923 (共著)
[学会発表等]
1. The protein reacting with anti DLST antibody in the skeletal muscle. 
第76回日本生化学会大会，パシフイコ横浜， 2003年10月. (共同研究)





























































演奏曲目:Gluck作曲odel mio dolce ardor. Giordani作曲 Caromio ben 
Caccini作曲 Amarillimia bella， Scarlatti作曲 LeViolette，他
北九州市西日本工業倶楽部:国指定重要文化財， 2003年7月.
40創立50周年記念円乗寺保育園園歌CD作成作曲 寺薗玲子




湯山昭作曲 電話，亀山法男作曲 そぼろ，中田喜直作曲 誰も知らない，他
鹿児島サンロイヤルホテル太陽の間， 2003年11月.
6.本願寺鹿児島別院「ハートフル大学」第8期卒業記念「今月の歌Jカセットテープ制作





















沖永良部民謡について一第 6報 上城地区(知名町)における調査 (2)-，鹿児島女子短期大
学附属南九州地域科学研究所所報，第20号， pp.11-33， 2004年2月. (共同研究)
〔学会発表等〕







-作品 1Mの頭像」 第34回日彫展，東京都美術館， 2003年4月.
-作品「時」 第35回日本美術展覧会，東京都美術館， 2003年1月.
・作品「時」 第80回白日会記念展，東京都美術館， 2004年3月.
